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L'únic periodista català
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va treballar a les ordres
de Mariano Rajoy- corn
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regnes del rotatiu del
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I certes actituds de la
premsa catalana i nega
alguns tòpics que,
segons ell, tan sols
existeixen®en la ment
dels periodistes_
catalans, als quals acusa
d'una pretesa
superioritat moral
respecte als seus
homònims madrilenys.
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L'editorial conjunt de dotze diaris cata¬
lans en defensa de l'Estatut va rebre
força crítiques des de Madrid. Et va sor¬
prendre aquella iniciativa?
Em va semblar un error perquè, al meu
entendre, el tema no era tan important
com per motivar un editorial conjunt.
S'hauria de donar, per exemple, en un
cas com el 23-F o per demanar certa sen¬
sibilitat als partits polítics davant la crisi
econòmica. No em va semblar bé que es
fes per pressionar políticament una ins¬
titució de l'Estat. I, a més d'un error, s'ha
desfet com un terrós de sucre i es va ofe¬
rir la imatge d'una premsa catalana sot¬
mesa al poder polític.
Dius que es pressionava una institució
de l'Estat, però no creus que des de la
premsa de Madrid també s'està pressio-
nant el TC, tot i que en un altre sentit?
Sóc professor de Dret Constitucional,
així que conec una mica el tema. Una
cosa és que el periodistes opinem d'una
manera o altra, si bé el nostre paper no
és ser protagonistes de la informació.
Això és un mal que arrossega, sobretot,
la premsa catalana per la gran impor¬
tància que va tenir durant la transició
política. Alguns periodistes, tant de
dretes com d'esquerres, consideren que
els periodistes som alguna cosa més, els
garants de les llibertats, de la democrà¬
cia, etc. I en una democràcia hem de ser
periodistes i punt.
Aquesta crítica, precisament, l'he sen¬
tida sovint referida a Pedro J. Ramírez.
En Pedro Jota, que és un gran amic meu,
és un periodista amb un gran protago-
nisme, ara bé, el paper d'un diari no és ni
posar ni canviar el líder de l'oposició, ni
donar-li suport. Ni tampoc fer caure go¬
verns. No podem estar enlluernats bus¬
cant un Watergate permanentment.
Doncs et repeteixo que això és el que es
diu sempre del director d'El Mundo.
Però el que estic dient no és una crítica
a una persona, no és tan sols Pedro J...
Però és qui, per molts, representa una
manera d'entendre el periodisme.
En Pedro Jota és un gran periodista.
Pots no coincidir amb ell ideològica¬
ment, per contra, no reconèixer que és
un dels grans periodistes de la història
d'Espanya seria un error. Des dels vint-
i-vuit anys és director de diari, així que
és un cas molt excepcional. Amb tot, el
que vinc a dir és que hi ha un excés de
protagonisme dels periodistes. I aquest
editorial conjunt -que respecto perquè
cada diari pot fer l'editorial que vulgui-
no l'entenc.
No entens el perquè de l'editorial?
No, i, respecte al contingut, tampoc no
crec que la societat catalana estigui
preocupada per aquest tema. Més enllà
del petit món que formen els periodistes
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i els polítics, no he trobat ningú que hi
estigui preocupat. Tampoc en el món
empresarial. Cap ni un. I si n'hi ha, que
m'ho demostrin. El que sí que hi ha és
una preocupació en la classe política da¬
vant d'unes eleccions molt complicades
que poden donar un tomb a la realitat
actual. Aquí sí que hi veig preocupació.
De totes maneres, enfront la unitat que
van mostrar els diaris catalans a
Madrid hi ha una important guerra in¬
terna entre empreses periodístiques.
Però això és normal! Als Estats Units
perquè el Washington Post, el New
York Times, el Wall Street Journal, etc.
es posin d'acord ha de ser per una cosa
molt gruixuda. El mateix a França amb
Le Figaro,Le Monde o Libération, que
estan en pugna permanent. A vegades
la unanimitat que hi ha a Catalunya et
deixa bocabadat. És aquesta pretesa su¬
perioritat moral que tenen els perio¬
distes catalans envers els de Madrid. Jo
sóc català i a les diferents tertúlies que
vaig a Madrid no he tingut cap problema
pel fet de dirigir un diari amb seu a Ma¬
drid. Cap ni un. Mai ningú no m'ha tirat
en cara que sigui català. Pots dir que això
no em passa perquè sóc d'un perfil de
dretes, però si fos d'esquerres tampoc no
"Els periodistes catalans
tenen una pretesa
superioritat moral
envers els de Madrid"
em passaria. Ara que porto dos anys vi¬
vint a Madrid puc dir que els problemes
pel fet de ser català a Madrid és una lle¬
genda. Per tant, aquesta superioritat
moral dels periodistes catalans envers
els de Madrid no és real. Som gent nor¬
mal. Es parla de l'oasi català, però lla¬
vors esclata el cas Millet. I vull que se
m'entengui en dir que quan esclata tinc
una "alegria", perquè amb escàndols
com aquest queda clar que, desafortu¬
nadament, no som diferents. Hi ha cata¬
lans bons, dolents i regulars. De
corrupció, n'hi ha a tots els llocs.
Potser no hi ha oasi, si bé tampoc es
dóna una divisió com la que va viure la
"dreta mediática" arran de la gestió in¬
formativa de l'11-M en mitjans com la
COPE, El Mundo, etc.
A Madrid hi ha és una batalla pel mer¬
cat, mentre que a Barcelona es dóna una
situació de molta tranquil·litat en el pa¬
norama periodístic. S'ha de reconèixer
el pes polític, econòmic i cultural de Ma¬
drid. A Catalunya ens hem passat molts
anys mirant-nos el melic i dient que som
els millors, els més macos, els més euro¬
peus. I això ha canviat. I, en aquest esce-
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nari, la premsa de Madrid té un gran po¬
tencial i es lluita per vendre més, pel li-
deratge.
I això etfa estar més despert?
Sí, perquè estàs jugant a primera divisió.
La premsa catalana és de segona divisió?
No, i això cal matisar-ho. No em refe¬
reixo a segona divisió pel que fa a la
qualitat, sinó a nivell de lluita política.
Així doncs, matisem: a nivell de lluita
política la premsa catalana és de se¬
gona divisió perquè està a sis-cents qui¬
lòmetres del poder?
Sí, és clar. Quan parlo de primera o se¬
gona divisió cal aclarir que al País Basc
un diari com El Correo és extraordinari
i que a Catalunya La Vanguardia és im¬
pressionant i El Periódico, tot i ser un
altre model, també està bé.
Expressions com "caverna mediática"
les inclous dins aquesta pretesa super¬
ioritat moral dels periodistes catalans?
Sí, i aquesta "caverna mediática" és un
tòpic. Hi ha alguns periodistes de dretes
que són més flexibles i d'altres d'es¬
querres que són radicals. En general, el
que hi ha és gent que defensa idees, uns
amb més o menys vehemència, i una
part d'ells ho fan amb coherència amb
el que creuen. Jo he estat amb en Jimé¬
nez Losantos, en Pedro Jota o la Curry
Valenzuela i, per exemple, la Curry, que
és amiga meva, creu allò que diu. I en
Cayo Lara, el líder d'Izquierda Unida,
està a les antípodes del que penso i, en
canvi, em sembla un paio honrat que de¬
fensa el que creu. El mateix passa amb
Zapatero o Rajoy.
I quin seria l'homònim a la premsa ca¬
talana d'expressions de Jiménez Lo¬
santos del tipus: "Els espanyols som els
jueus preferits dels nazis catalans"?
A veure, jo aquí faria una distinció. Una
persona no representa tota la premsa...
Jo no he dit això. Però quan es parla de
"caverna mediática" no es refereix tant
a persones concretes, sinó a un estil de¬
terminat defer periodisme.
També podem pensar en els atacs que
s'han fet des d'emissores públiques ca¬
talanes contra la premsa de Madrid.
"A nivell de lluita política,
que no pas de qualitat,
la premsa catalana
és de segona divisió"
Com per exemple?
Aquest mateix matí Catalunya Ràdio
estava donant pals contra la premsa de
Madrid. Jo mateix hi he deixat de col·la¬
borar perquè no m'hi sentia còmode.
Amb tot, l'estil d'alguns periodistes de
Madrid...
Sí, però hi ha pluralisme de veritat als
debats a Catalunya? Jo he participat en
tertúlies a Catalunya Ràdio en què se
m'atacava per les meves idees. Et poden
agradar o no les meves idees, però no
sóc un fatxa.
D'acord, però parlar de nazis catalans
i jueus espanyols és pluralisme?
No, a mi no em sembla bé i no ho com¬
parteixo, ara bé a Catalunya també po¬
dríem trobar crítiques duríssimes.
"A la COPE sovint
Jiménez Losantos i Pedro
Jota m'han atacat per la
meva postura intermèdia"
I on està la frontera entre una crítica
duríssima i un insult?
A mi m'han trucat oients i m'han dit que
era un fatxa i...
Oients. Iperiodistes?
Jo ara estic menys a Catalunya i no et
puc respondre, però això és el que em
comenten que s'està dient. A més, Jimé¬
nez Losantos és un tema que agrada
molt a Catalunya, sobretot els encanta
al món nacionalista. Els agrada molt
perquè així tenen una excusa. El que
passa és que si això és el que ens agrada
als catalans...
Ara ets tu el que estàs generalitzant. Si
hem quedat que Jiménez Losantos no
representa el periodisme madrileny
tampoc no podem dir que aquest sector
representi tots els catalans, no?
Està bé aquesta precisió, però és que
som una societat -i és un tòpic dir-ho-
que celebrem una derrota mitificada
que no es correspon a la realitat i que en
el fons era una lluita d'unes elits diri¬
gents contra unes altres elits dirigents.
Ho hem mitificat tot. És cert que les na¬
cions sense estat acaben mitificant-ho
tot per buscar uns símbols com, evident¬
ment, també fan Espanya, França o An¬
glaterra. Ara bé, del que em queixo
respecte al plantejament de la professió
periodística a Catalunya és que aquesta
pretesa superioritat moral no existeix.
Així doncs, és una opinió, no un fet.
Sí, és un sentiment que també es dóna
en la política catalana, que se sentia di¬
ferent, superior a la resta d'Espanya. I
ara resulta que a Catalunya també hi ha
escàndols polítics, s'ha fet de tot i en
totes les administracions.
Abans comentaves que t'havien atacat
en tertúlies a Catalunya, però també és
cert que en tertúlies de la COPE sovint
t'han atacat Jiménez Losantos i Pedro
Jota...
... per la meva postura intermèdia. A la
vida les coses no són ni blanques ni ne¬
gres, tot i que a vegades la gent té les
seves raons. En el tema de la indepen¬
dència de Catalunya la gent també té les
seves raons i jo les respecto, mentre es
donin d'una manera ordenada i respec¬
tant les regles del joc. Alguns són nacio¬
nalistes, d'altres centralistes i jo sóc
autonomista. Però no he tingut tan sols
confrontacions amb Jiménez Losantos i
Pedro Jota, sinó també amb amics meus
com Enric Sopeña o Maria Antonia
Iglesias. A les tertúlies procuro ser edu¬
cat, respectar els altres, que em respectin
i defensar les meves idees. Després, fora
del plató, amb alguns tertulians mantinc
una relació personal d'afecte, com amb
Enric Sopeña o Margarita Sáenz-Díez,
malgrat que ideològicament no esti¬
guem d'acord. Això del respecte és im¬
portant. Perquè a vegades a les tertúlies
a Catalunya (tot i que ara no participo a
les de a Catalunya Ràdio i crec que han
d'estar encantats que ja no hi vagi)
t'adones d'un error de plantejament: el
que volen és que tothom digui el mateix,
volen variacions sobre un mateix tema,
que tot sigui molt igual. És allò d'aquell
tòpic que per ser un bon català has de
ser del Barça, votar CiU i que t'agradin
les sardanes. I a mi no m'agraden les sar¬
danes. Així, doncs, per això sóc un bon o
mal català?
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Francisco Marhuenda (Barcelona,
1961) és periodista i advocat. Va
ser professor de Dret Constitucio¬
nal (UAB), cap d'Opinió i colum-
nista d'El Noticiero Universal i
coordinador d'informació i co-
lumnista de YABC. Es va afiliar al
PP el 1995, any que fou diputat al
Parlament. El 1996 és nomenat di¬
rector del gabinet de Mariano
Rajoy, ministre d'Administracions
Públiques, càrrec que repetí quan
va ser ministre d'Educació i Cul¬
tura. També el va seguir a Defensa
el 2000 sent director general de
Relacions amb les Corts. Un any
després és nomenat sotsdirector i
delegat de La Razón a Catalunya
i el 2008 passa a ser-ne director.
Tampoc ets del Barça?
No sóc del Barça, però també és cert que
no m'agrada massa el futbol.
Per tot el que m'has dit em fa la im¬
pressió que a Catalunya t'acusaven de
ser massa espanyolista i a Madrid de
"M'agrada molt el debat
però a les tertúlies a
Catalunya no volien el
pluralisme, el contrast"
ser-ho massa poc. Tens aquesta sensa¬
ció d'estar a mig camí en tots dos llocs?
Sempre he tingut aquesta sensació, fins i
tot en l'etapa en què vaig estar a la polí¬
tica. Altres persones molt més impor¬
tants que jo també ho varen patir en el
seu moment. Perquè quan des d'una
oposició intentes ser equilibrat i tenir
seny t'arrisques a no ser entès. A mi
m'agrada molt el debat, però malaura¬
dament moltes vegades a les tertúlies a
Catalunya em trobava que molts no vo¬
lien el pluralisme, el contrast.
I aquest pluralisme te'l trobes més a
Madrid que a Catalunya? T'ho pregunto
perquè la imatge que es té de determi¬
nades tertúlies madrilenyes (COPE, Te-
lemadrid, etc.) és la d'una uniformitat
absoluta en determinats atacs contra
Catalunya.
Catalunya. El problema de l'editorial
conjunt és que et demostra que en de¬
terminats temes no té sentit una posició
conjunta. No hi havia una sentència i,
per tant, era un editorial preventiu.
A la premsa de Madrid també es va res¬
pondre amb editorials i també eren pre¬
ventius, no?
Però és que a Catalunya eren dotze dia¬
ris! A La Razón vàrem fer un editorial
molt acurat, tot i que el primer dia la
nostra reacció havia estat passar del
tema. Així i tot, no pots passar i, a més, el
que han fet amb aquest editorial conjunt
és crear mal rotllo, ja que ara, sigui quina
sigui la sentència, ja l'hem fotut! Si jo ha¬
gués estat director de La Vanguardia o
d'£7 Periódico no l'hauria signat. Potser
hauria fet el mateix editorial però jo sol,
no com a conjunt. A Espanya tothom
s'ha quedat sorprès. Jo em vaig assaben¬
tar que es faria el dia abans que sortís i
em vaig quedar bocabadat. I a més
aquesta unanimitat és artificial. A Ma¬
drid seria impensable que el director
d'El País, d'El Mundo, de YABC i jo
ens poséssim d'acord en una editorial. A
ningú de nosaltres se'ns ocorreria, si no
fos que passés alguna cosa molt forta,
com ara un cop d'estat. Per això penso
que s'ha fet el ridícul. Ha estat un cop de
pit, un brindis al sol, molt de soroll per
no res.
"Seria impensable que el
director d'El País, d'El Mundo
de l'ABC i jo ens poséssim
d'acord en una editorial"
Jo participo en un cara a cara al pro¬
grama de la Júlia Otero a Onda Cero en
què em diverteixo molt. I un programa
com 59 segundos també és un model de
pluralitat.
Sí, però el que arriba són unes altres
opinions.
Per desgràcia això també t'ho trobes a
Abans reconeixies que quan es¬
taves en política també et tro¬
baves a mig camí, en una posició
intermèdia. El fet d'haver estat
tan implicat en periodisme i en
política, et suposa cap problema?
En altres països, com Estats Units, An¬
glaterra o França és molt normal i hi ha
molts periodistes que han estat en la po¬
lítica. Aquí falta tradició i maduresa po¬
lítica, així com acceptar i entendre una
qüestió important: que els periodistes no
podem ser escèptics. Hem de ser inde¬
pendents. I la independència te la dóna
'"WW
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Marhuenda defensa que els periodistes no poden ser escèptics, sinó que han de ser objectius.
l'ètica personal i professional, la teva
empresa i els companys. Quan em pre¬
gunten què és La Razón els responc que
som un diari de dretes que defensa la fa¬
mília, uns valors i principis, encara que
no som un diari clerical ni de partit.
L'any passat vas dir que éreu un diari
de dretes "sense complexos".
Exacte.
Això vol dir que hi ha algun diari de
dretes acomplexat?
"Igual que critiquen
la 'caverna mediática' també
han d'acceptar que hi ha
una 'crosta nacionalista'"
Sense dir noms, jo crec que en aquest
país tothom està molt acomplexat. No¬
saltres el que intentem és ser un diari se¬
riós. Un amic meu d'esquerres em va dir
que érem un diari de dretes que poden
llegir la gent d'esquerres. Perquè un
diari ha de tenir les seves idees, si bé ha
d'intentar ser independent que és dife¬
rent, insisteixo, a ser escèptic i no tenir
cap posició. I com a mitjà privat que és,
el lector vol que tingui una opinió. En
canvi, un mitjà públic té l'obligació de
ser plural. A vegades, d'això, a Catalu¬
nya Ràdio no se n'assabenten. A TV3
han millorat en aquest sentit, però en¬
cara sembla que els costa acceptar la
visió dels que veuen com a propers al PP.
Estem parlant de la "crosta naciona¬
lista"?
Exacte. És veritat que existeix i no sé
perquè s'ofenen. Igual que critiquen la
"caverna mediática" de Madrid també
han d'acceptar que hi ha una "crosta na¬
cionalista". I em sorprèn que a les tertú¬
lies potser tinguin la raó, però han de
deixar que els que no pensem com ells
puguem dir la nostra.
Tornem a La Razón. El diari que el
1998 va fundar Luis María Ansón i
l'actual, són gaire diferents?
El diari ha canviat. Estem intentant fer
un diari modern. La Razón sorgeix en
un determinat moment i evoluciona. El
que no hem modificat és la línia progra¬
màtica, la defensa d'uns determinats va¬
lors com són la família, la societat, la
Constitució i la monarquia com a model
de convivència i de coincidència d'una
història d'Espanya tan complexa. Tot
això és el nostre ideari.
Respecte al altres, intentem fer un diari
respectuós amb la utilització de les
crítiques. Volem ser crítics sense in¬
sultar ningú. Jo sóc molt respectuós
amb els columnistes, amb tot,
saben que si diuen que algú és un
mentider han de dir en què men¬
teix. Intento fer un diari de dretes seriós
amb una crítica fonamentada. Aquest
seria bàsicament el nostre plantejament.
Aquest plantejament no quadra amb
portades aparegudes en l'època d'An-
són, com el famós fotomuntatge d'Ar-
zallus vestit com Bin Laden.
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Són portades desafortunades. Jo mai no
les faria. El problema és que si fas un
diari d'aquest tipus no sé si vendràs o no
més exemplars, això sí, t'acabaràs
convertint en una caricatura.
Hi ha editors de premsa que creuen que
s'ha de fer un diari o molt d'esquerres o
ultradretà. Però si vols defensar unes
idees has de fer-ho amb convicció i rigor.
I si estàs en contra d'un tema has de dir
el perquè. Si no ho fas, aquell a qui cri¬
tiques dirà que sou uns animals, uns exa¬
gerats.
Quan es va fer una altra portada famosa,
un fotomuntatge d'en Carod-Rovira do¬
nant la mà a un etarra, allò va ser un
error, èticament desafortunat, inaccep¬
table. No és bon periodisme. Però to¬
thom comet errors i qui estigui lliure de
culpa que tiri la primera pedra.
Al meu entendre, els diaris hem de
mirar cap al futur, hem de pensar que la
societat té una velocitat de canvi espec¬
tacular. Quan el 1982 vaig començar a
treballar de periodista a El Noticiero
Universal a Barcelona hi havia quatre
diaris, un parell de ràdios i una televisió.
En tot aquest temps han arribat els telè¬
fons mòbils, els ordinadors amb els que
et pots connectar des de dalt d'una mun¬
tanya, els sistemes informàtics que et
permeten fer el diari sense necessitat de
maquetadors, etc. Tot aquest canvi ens
obliga a una modernització permanent
i, sobretot, en el cas de la premsa escrita,
el nostre gran repte és que el diari que es
compra al matí no sembli del dia ante¬
rior. I això és molt difícil.
Ens trobem davant d'un canvi de para¬
digma.
S'ha de fer un diari ideològicament po¬
tent, que el lector s'hi senti identificat,
que li donis un nivell de producte im¬
portant. Perquè el lector del futur serà
un lector molt exigent. Tenim un avan¬
tatge: el diari té prestigi. És cert que tots
hem baixat vendes, però encara mante¬
nim una presumpció de fiabilitat. En
canvi, quan et diuen que una informació
ha estat publicada a una pàgina web lla¬
vors ja és una altra història. Internet de¬
mostra que la gent té la necessitat
d'expressar-se, ganes d'opinar, d'expli¬
car històries. Això és un fenomen de la
societat moderna. I en aquest escenari el
repte dels diaris és la qualitat. Un diari
ha d'estar molt ben estructurat i ser fàcil
de llegir perquè actualment l'oferta
"El gran repte de la premsa
escrita és que el diari que es
compra al matí no sembli del
dia anterior. I això és difícil"
d'oci és tan gran que la gent disposa de
menys temps per llegir la premsa. Per
tant, el gran repte dels diaris és aconse¬
guir ser atractius, tenir bons temes. El
que li has de donar al lector a primera
hora del matí ha de ser un producte de
qualitat.
Un altre dels canvis que s'han donat als
darrers anys és que sovint els mitjans de
comunicació han passat a formar part
de grups amb interessos diversos. Ansón
es va desvincular de La Razón al·legant
"un greu problema de consciència"pel
fet que Planeta també fos propietària
de /'Avui. Fa unes quantes setmanes
/'Avui va canviar de mans i va ser ad¬
una inversió de Javier Godó i del grup
Planeta. I quan els ha convingut han de¬
cidit fer aquesta operació de venda.
De tota manera, abans deies que un
diari ha de tenir un perfil "ideològica¬
ment potent". No trobes incoherent que
l'empresa propietària del rotatiu tingui
diferents perfils ideològics en el seu in¬
terior?
No em sembla incoherent. M'ho
semblaria que jo fes una cosa dife¬
rent al que dic. Aquí intentem fer
un diari de qualitat i el grup Pla¬
neta ens deixa llibertat per fer-ho.
I em sento molt còmode amb ells.
Els editors són els propietaris, mentre
que els periodistes el que no podem fer
és creure'ns protagonistes. La gent ens
van al darrere, ens fan regals, ens afala¬
guen. I tot això pot provocar que ens
pensem que som importants. Aquest és
el problema. Hem d'intentar ser
conscients que no som els propietaris
dels mitjans. Per mi, el propietari és
l'empresa i el lector. És com el polític,
que hauria de veure els votants com si
fossin els propietaris. I a vegades els pe¬
riodistes perdem de vista que hem de
servir els lectors.
"La gent que em coneix
et dirà que no sóc
pressionable, excepte si
es tracta d'un tema d'Estat
quirit per El Punt. Aquest canvi de pro¬
pietat és, ideològicament parlant, més
coherent?
Rupert Murdoch té infinitat de mitjans
de comunicació, alguns ideològicament
molt diferents. A mi aquesta polèmica
em sembla artificial. Evidentment l'Avui
és el diari de referència en l'espectre
ideològic del nacionalista català i era
A part dels propietaris i dels lectors hi
ha altres pressions. Fa temps, a capça¬
lera vàrem publicar una entrevista
a JoséAntonio Zarzalejos, exdirec-
tor de /'ABC, en què reconeixia que
en la seva etapa al capdavant del
rr diari les pressions més grans que
havia rebut havien estat les d'Espe-
ranza Aguirre. En el teu cas, de qui
has rebut les pressions mésfortes?
Jo tinc un avantatge perquè he estat a la
política i als polítics me'ls conec molt bé.
I la gent que em coneix et dirà que no
sóc una persona pressionable, excepte si
es tracta d'un tema d'Estat. I el diari La
Razón tampoc no és pressionable. Ca¬
dascú ha de saber on és i quin és el seu
terreny de joc. [j
